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高石 度、 日茶、入。聞、 日入、似、云、 円． 雄、濯閉'J 
庭、 詩情、襲。剥、 寧静 境、 神、 昼厩、 語錦、 ョ






無齢、頭D 至、 子、 Ho衣、 語帯、建。
竺dず’ 入、 霊心、数D l』、 調、花。桂、 自案、鮎。
－云H之A、 。甚、我o三、 f底、極薫0 痩肩、 娘、虎o





樹。 眼。露。 育。吟、 哉 裡o。
月店。 輿0 帰花。 月。無、 煮。
鳩。 君。。 照。俗、 龍。
七c 看o径D 態。態、 牙o。 。 。 。 。 。
草、営、香o虎、 実r、雨。嶺曲、 情、運。
堂、全差戸、議。漢、全 在中、脚色 、全比、池o
依、 日束、 。三、 日誰、掠o雲、 三、錦。
爽、 、光、｛弗o笑、 、住、虚o千、 乗、鯉o
I皇、 主耀、壷o止、 忍； Jt、欄D 片、 契、盤。。 窓 。。。 事可 。 。 。 。 。5妥
司事 員占
松、 、随、書讃0 龍、 ィ、、賛。玉、 筆、君、
樹欝、 2時、。舌、 雲隠自、唄o漢、 猶、常、替逸、縁。百、 昔、勝。竹、 勝、詩、
葱、 現興、目。年、 畦卒、龍o高、 鼎、 f故、
葱、 員催、慌o閥、 其安、諦D 竿、 虹、命、。 老。。。 玉Elユ。。。 。 。
予L
筆 甚幽
在身。 也。 忍、D 襲。 。 詩。風D 我、
潟事。o韻詩。 牌o鈴D 亦、風口 典。鳴c 酒、
庫。 心。 i官。 鶴D 古。 問、
外。 友。座。 看つ塔c 缶E、
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